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I denna uppsats har syftet varit att forska i hur montessoris pedagogik och reggio emilias 
förhållningssätt har likheter och skillnader. Fokus har genom hela arbetet varit lek, barnsyn 
och hur pedagogers roll tar form i de bägge förhållningssätten. Jag har forskat kring hur det 
har sett ut historiskt och sökt svar på följande frågor: 
 
 Hur ser reggio emilia och montessori på lek i förskolan? 
 Finns det några likheter mellan reggio emilia och montessoris pedagogik? 
 Hur ser barnsynen ut i de båda inriktningarna? 
 Hur ser pedagogerna själva på sitt arbetssätt? 
 
Som metod för att få svar på dessa frågor har jag arbetat med en kvalitativ textanalys och sökt 
i relevant litteratur samt i en undersökande, intervjuliknande kvalitativ enkät utformad till 
pedagoger inom de förskolor som inriktat sig inom för studien aktuella förhållningssätten. 
Materialet i form av enkätsvar samt litteratur har sedan i resultatet analyserats och bearbetats.  
Jag menar att det finns stora likheter mellan montessoris pedagogik och reggio emilias 
förhållningssätt bland annat ser synen på barn likvärdig ut. Jag har också funnit att 
pedagogens roll inom de bägge förhållningssätten ser likvärdiga ut. Barnsynen är något som 
stämmer väl överens med vår samtid och har i Montessoris fall varit till viss grad 
banbrytande. Leken är det dock viss skillnad på då den inom montessori likställt med 
arbetsuppgifter och inom reggio emilias förhållningssätt ses den annorlunda. Den viktigaste 
skillnaden mellan pedagogikerna är enligt min uppfattning dock hur man ser på interaktion 
och samspel mellan individer. Att se likheter och skillnader historiskt och i nutid har en 





Min lärarutbildning har riktat sig mot barn i yngre åldrar med start från förskolans yngsta och 
upp till skolans andra klass. Under denna period har jag kommit i kontakt med olika 
pedagogiska former i både förskola och i skolans värld. Främst genom min 
verksamhetsförlagda utbildning men under utbildningens gång har jag också kommit i kontakt 
med de olika formerna genom min teoretiska del av utbildningen. Här har grunden för min 
kunskap legat då denna c-uppsats tog fart. 
 
Jag har arbetat självständigt under hela arbetet med allt vad detta har inneburit i form av 
dilemman, problem och utmaningar. Bland annat har det av mig som student och forskare 
krävt en viss form av självdisciplin och förmåga att sträcka mig utanför mig själv vad gäller 
bland annat mina egna personliga åsikter. Jag har dock haft viss kamratrespons från andra 
studenter på lärarutbildningen. För att få svar på mina frågor i detta arbete har jag sökt fakta i 
relevant litteratur ur tidigare forskning och sett på hur arbetssätten uppkommit ur ett historiskt 
perspektiv. Mitt empiriska material har bestått av enkäter som jag utfört på två olika förskolor 
som sedan har bearbetats och analyserats. Jag har vidare i mitt arbete reflekterat mycket kring 
de olika arbetsmetoder och synsätt som finns på förskolorna. 
 
Jag vill också passa på att tacka min handledare Kerstin Signert för all hjälp och stöd under 
arbetets gång. Ett stort tack går också till de pedagoger ute på förskolorna som svarat på mina 
enkätfrågor. Jag vill också tacka de kurskamrater som varit stöd för mig under arbetets gång. 
Till min familj vill jag också rikta ett tack då det har krävt en del förståelse från deras sida när 
jag stängt in mig för att skriva. Dessa gemensamma nämnare har varit mycket viktiga och 
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Under min vfu (läs verksamhetsförlagda utbildning) inom lärarutbildningen på Göteborgs 
Universitet har jag stött på olika former av pedagogisk verksamhet i förskolan. Vfu:n har till 
största delen skett i en förskoleklass men också på olika förskolor runt omkring i min 
hemkommun. Det har däribland funnits traditionella förskolor, men jag har också spenderat 
vfu på en reggio emilia förskola där intresse väcktes för detta förhållningssätt. Under min vfu 
har jag också tydligt sett hur förhållningssättet reggio emilia har vuxit fram i min vfu- 
kommun och numera tar en stor plats runtomkring på förskolorna 
(http://grundskola.kungsbacka.se/utbildning/forskola1/arbetssatt-projekt/reggio-emilia-
filosofin/ 2010-12-27).  
 
Jag hade under min vfu svårt att förstå vissa delar av reggio emilias förhållningssätt och 
funderade mycket kring bland annat dess ursprung och grundsyn. Mina tankar kretsade också 
kring vilken skillnad det egentligen fanns mellan detta för mig förhållandevis nya 
pedagogiska tänkande och den tidigare – traditionella formen som funnits på förskolor. 
Framförallt var barnsynen inom reggio emilias filosofi något som tilltalade mig och som kom 
att forma mig under min utbildning.  
 
Montessoris pedagogik har varit något som också förbryllat mig. Jag har själv aldrig varit 
verksam med pedagogiken under min vfu utan till största del fått lösryckt information, bland 
annat från tidigare kurskamrater, om detta sätt att tänka och förhålla sig till pedagogik. Det 
var bland annat synen på leken inom montessori som fick mig att fundera, men också att det 
skulle vara en stor skillnad mellan reggio emilias arbetssätt och montessoripedagogiken. 
 
På 1980-talet ökade intresset för montessoris pedagogik och sedan friskolorna fick tillåtelse 
att starta i Sverige har montessoriskolor och förskolor ökat ännu mer (Signert, 2000). Jag 
tycker mig, som jag tidigare nämnt, också se hur reggio emilias förhållningssätt tycks ha fått 
ett starkt fäste i landet. Vad har hänt i vårt samhälle som gör att förskolor väljer dessa 
förhållningsätt att arbeta med? Svaren kan möjligtvis finnas i de läroplaner som har funnits 
för förskolan. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står exempelvis att grunden till de 
kunskaper som samhället behöver ska läggas redan i förskolan. Här betonas också vikten av 
att kunna kommunicera och söka egen kunskap för att tillägna sig de kunskaperna. Hur dessa 
kunskaper sågs på i Lgr80 är då intressant att forska i. Det är också intressant för den 

















2. Syfte och problemformulering 
 
Jag har i mitt arbete valt att lägga fokus på hur man ser på leken och barnen i reggio emilia 
och montessoripedagogiken. Syftet har varit att med hjälp av grundläggande tankegångar få 
en vidare syn på hur de olika förhållningssätten skiljer sig åt, och att se vilka likheter det 
möjligtvis finns. Detta ser jag också som viktigt ur utbildningsvetenskaplig synvinkel då det 
kan hjälpa blivande pedagoger och verksamma pedagoger att få mer förståelse för de olika 
förhållningssätten. Det är enligt min mening viktigt för en pedagog att veta om olika 




Studiens huvudsyften konkretiseras i följande frågeställningar:    
 
 Hur ser reggio emilia och montessori på lek i förskolan? 
 Finns det några likheter mellan reggio emilias förhållningssätt och montessoris 
pedagogik? 
 Hur ser barnsynen ut i de båda inriktningarna? 
 Hur ser pedagogerna själva på sitt arbetssätt? 
 
Svar på dessa frågor hoppas jag kunna finna i tidigare studier som redan arbetats fram men 
också i litteratur som handlar om de olika förhållningssätten, och pedagogiska arbetssätt rent 
generellt.  
3. Centrala begrepp 
 
Under denna rubrik har jag valt att ange de mest centrala begrepp som förekommer i denna 
uppsats. Detta anser jag som nödvändigt då det kan tolkas olika i olika sammanhang. 
Framförallt är undervisningsbegreppet något som har visat sig vara mer komplext än vad som 
förutspåddes innan denna uppsats startade. 
 
3.1 Lekbegreppet i förskolan 
 
Inom förskolan har leken en central och viktig roll och skall förekomma enligt läroplanen för 
förskolan som en inspiration till lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). Den är enligt 
läroplanen också viktig för barns sociala utveckling och för de sociala samspel som sker i 
förskolans verksamhet. Att lek skall förekomma på en förskola är därför tydligt formulerat 
men hur lek kan förekomma är dock fritt för tolkning i de enskilda förskolorna.  
3.2 Barnsynsbegreppet i förskolan  
 
Barnsynen har genom historien förändrats i Sveriges historia och enligt Sommer har ett 
paradigmskifte skett (2007). Med detta menar han att barndomssynen har förändrats i vår 
samtid. Från att tidigare ha sett barn som svaga och hjälplösa har vi gått in i en syn på barn 







Inom reggio emilias filosofi och på förskolorna i Italien därifrån filosofin härstammar verkar 
en så kallad atelierista. Atelieristan har huvudansvar för den pedagogiska verksamheten på 
förskolan och ansvarar för ateljén där den skapande verksamheten äger rum (Wallin, 2003). 
Ateljén ligger ofta placerad i hjärtat av förskolan enligt den italienska modellen och har en 




Detta är den samlingspunkt som finns på förskolor som har inriktat sig mot förhållningssättet 
reggio emilia. Piazza betyder torg på italienska och skall enligt den italienska modellen vara 
en stor och öppen plats på förskolan. Tanken är att samspel och interaktion ska ske mellan 
individer men också lek. I rummet skall finnas olika stationer utplacerade som utmanar och 
väcker barnens intresse (Wallin, 2004). 
3.5 Undervisning 
 
Att undervisa är något man inte gör inom reggio emilias förhållningssätt i den traditionella 
bemärkelsen. Istället skall barnen inte tilldelas något färdigt material utan få upptäcka själva. 
Pedagogen skall enbart finnas där vid sidan av som en observatör och väcka tankar när barnen 
behöver med utmanande frågor (Wallin, 2003). Enligt montessoris pedagogik är 
pedagogernas uppgift att tillgodose det enskilda barnets behov av stimulans och stöd. Läraren 
arbetar för att hjälpa barnen att hjälpa sig själva, så att de utvecklar sin självständighet.  
Undervisning handlar t.ex. om då man visar barnen hur de skall använda det pedagogiska 
materialet (Reimer-Eriksson, 1995). Jag har i denna uppsats valt att definiera begreppet 
undervisning enligt det traditionella sättet att se undervisning. Nämligen att visa, demonstrera 
och förklara det som för tillfället skall läras in. 
4. Bakgrund 
 
Under denna rubrik har jag valt att beskriva hur det har sett ut historiskt i Sveriges 
styrdokument för förskolan. Vilka förändringar som har skett och hur detta kan ha påverkat 
synen på barn, lek, undervisning. Jag utgår i texten från hur det har sett ut från mitten av 
1950-talet till idag. På detta sätt vill jag visa hur det har setts på undervisning, lek och barn 
och hur vi ser på dessa både pedagogiskt och didaktiskt i dagens samhälle. Här kan vi också 
se när och under vilka influenser som rådde då montessoris pedagogik och reggio emilias 
förhållningssätt har vuxit fram i Sverige. Jag ser också lite närmare på hur vi kan komma att 
se på de olika frågorna i framtidens Sverige. Från första juli 2011 gäller för förskolan i 
Sverige en ny läroplan. Hur ser den på barn, undervisning och lek? 
 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
I Vallberg Roths bok om de yngre barnens läroplanshistoria (2002) beskrivs perioden från 
mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet som ”folkhemmets socialpsykologiska läroplan 
(Vallberg Roth, 2002, s. 90)”. Hon beskriver de förändringar som skedde i förskolan under 
denna period som en period då förskolan gick från att ha präglats av starka religiösa 
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traditioner och inslag till en period då psykologerna och deras forskning fick sitt starka fäste i 
pedagogikens synsätt och därmed i de då gällande läroplanerna.  
 
Förskolan har alltid präglats av en hemlik miljö, ända sedan Fröbels dagar, där rutiner och 
vardagssysslor togs tillvara till barnens lärande och utvecklande. Detta har då ofta skett 
genom lek exempelvis i de så kallade dockvrårna. Redan under 1960- och 70-talet 
förändrades synen på förskolans miljö och olika rum då det blev mindre likt ett hem. Detta i 
samband med att kvinnorna tågade ut i förvärvsarbetet och man sökte istället könsneutrala 
aktiviteter på förskolan. Man byggde upp så kallade aktivitetsstationer och det blev också 
standard att ha ett gemensamt lekrum.  
 
3.2 Undervisning enligt Piagets teorier 
 
Under 1980-talet förändrades synen på pedagogik. Psykologerna gjorde sitt inträde på största 
allvar i pedagogiken med exempelvis Piaget som en stor teoretiker. Piaget anses vara den 
psykolog, biolog och filosof som främst knyts an till de konstruktivistiska teorierna (Claesson, 
2007). Enligt konstruktivismen konstruerar barnet sin egen individuella kunskap. Att lära är 
att förändra något man redan vet av erfarenhet. Piaget menade också att barn behöver prova 
för att lära sig. Små barn menade han använde sin känsel till stor del för att lära sig. Lärarens 
roll i barnens kunskapande var att erbjuda eleverna erfarenheter för att eleverna skulle kunna 
skapa mening. 
 
Historiskt sett hade filosofer och tidigare pedagoger styrt verksamhetens tankar och 
utveckling. I och med psykologernas inträde förändrades också barnsynen till att anta ett mer 
vetenskapligt perspektiv. De mer hemlika uppgifterna som barnen tidigare sysslat med på 
förskolorna reducerades märkbart i lgr80 och blev mindre centrala. Istället fick det 
naturvetenskapliga ämnena en större och mer central roll i verksamheten och också i 
vardagssysslorna märktes detta. Matematiken och naturvetenskapen fick också större plats i 
denna vetenskapliga tidsanda. Den hemlika miljön som fanns i de flesta förskolor vid denna 
tid användes då inte bara för leken utan också för att arbeta med matematik och 
naturvetenskap. Leken fick också den en annan roll nämligen ett syfte. Denna tid hade också 
en metod- och formfokusering inom förskolan (Vallberg Roth, 2002). Under denna epok hade 
också montessoris pedagogik en av sina största genomslagsperioder i Sverige. Även om 
pedagogiken funnits i landet sedan 1920-talet (Signert, 2000).  
 
3.3 Undervisning enligt Lev Vygotskijs idéer 
 
Enligt Lev Vygotskij som är föregångaren av det sociokulturella perspektivet är lärande något 
som föder utveckling och utan lärande skulle inte någon form av utveckling vara möjlig. 
Vygotskij talar om att man för att kunna undervisa ett barn måste veta var i sin utveckling 
barnet ligger för att kunna hjälpa barnet vidare. Detta för att kunna utmana barnet och inte 
undervisa något barn redan behärskar. Han kallar den zon som barn befinner sig i när de kan 
något tillsammans med stöd för den proximala utvecklingszonen. Stödet kallar han för 
scuffolding (byggnadsställningar). Men han betonar också att utveckling och lärande är något 
som föds kulturellt.  Det krävs en aktiv social samverkan och i den samverkan är både de som 
lär och de som undervisar verksamma (Dysthe, 2003). Lärandet är situerat och sker i den 
aktuella situationen med allt vad den innebär av kontext och sammanhang. Detta är också 
något som den aktuella läroplanen för förskolan (lpfö98) tar fasta på, där står tydligt att 




I slutet av 1900-talet blev det sociokulturella perspektivet åter aktuellt inom 
utbildningsforskning. Fokus låg, förutom på det situerade lärandet, också på hur 
omgivningarna och i vilka sammanhang en förståelse kan ta plats. I det sociokulturella 
perspektivet undervisar man inte en elev i traditionell bemärkelse utan man kan enbart låta 
eleven uppleva och vara aktiv. Att enbart förmedla något är enligt detta synsätt alldeles för 
abstrakt (Claesson, 2007). Centralt är processen och inte det färdiga resultatet där också 
kommunikation i form av exempelvis dialog elever emellan är viktiga. Lärarens roll är att 
tillsammans med eleven vara en aktiv deltagare och skall med alla medel vara tillgänglig. 
Lyssnandet är också viktigt hos läraren som enbart ingriper om den hör något oriktigt 
(Claesson, 2007). I denna tidsanda har reggio emilias förhållningssätt gjort sin entré i den 
svenska pedagogiken på landets förskolor. Även om de första att bli inspirerade av 
förhållningssättet blev det redan i slutet av 70-talet var det först från 1992 och framåt som 
reggio emilia fick ordentligt fäste i Sverige (Wallin, 2003). 
 
3.4 Barnsynen i Sverige 
 
Barnsynen under perioden från 50-talet och framåt i Sverige har förändrats mycket 
genomgripande. Dion Sommers beskriver i sin bok ”Barndomspsykologi” (2007) hur vi 
genom denna tid har genomgått en så kallat ”paradigmskifte” (Sommer, 2007, s. 29). Under 
denna period har vår syn på barnet och hur ett barn utvecklats förändrats avsevärt. Från att ha 
sett barnet som hjälplöst och svagt har vi nu gått över till att se barnet som ett kompetent barn 
som kan mer än vi tror. Utgångspunkten i hans resonemang och synsätt är hur vi genom tiden 
har sett på barn ur ett socialpsykologiskt sätt. Slår man upp ordet socialpsykologi på 
nationalencyklopedins hemsida kan man där läsa att ordet definieras som ett sätt att studera 
interaktion mellan individ och omgivning. I socialpsykologin studerar man ofta hur 
spänningar ser ut mellan individ och samhälle med ett historiskt och kulturellt synsätt.  
 
Barns vardagsliv förändrades i och med att kvinnorna gick ut i arbetslivet på allvar i mitten av 
60-talet. Det var tidigare vanligt med hemmavarande mammor men när kvinnorna lämnade 
hemmet behövdes också barnomsorg. För barnens del blev vardagen och deras socialisation 
helt annorlunda men synen på barnen förändrades inte. Man såg barnomsorgen som ett ställe 
där barnen skulle få vård och omsorg. Barn sågs som sköra och ömtåliga som enbart behövde 
omvårdnad. Denna syn på barn har sedan dess förändrats och håller numera på att bli totalt 
annorlunda. Numera ser man barn som motståndskraftiga och starka. Men även de som är 
kritiker till den ”bräckliga barnsynen” (Sommer, 2007, s. 37) inser trots allt att barn 
fortfarande behöver viss form av omvårdnad och skydd. 
 
När man numera talar om att barn har kompetens är det enligt Sommer (2007) något som skett 
inom utvecklingspsykologin. Nämligen ett erkännande av barnet som medskapare av sin 
omvärld. I och med detta kan man då erkänna att barnet har vissa kompetenser medfött. Han 
menar vidare att kompetens hos ett barn kräver aktivitet, interaktion och socialt samspel med 
andra för att skapa erfarenheter. Det sociala samspelet skapar sedan tillsammans med 
interaktionen den utveckling som är nödvändig. Att beskriva barn som kompetenta är dock 
inte något som psykologin beskriver entydigt. Snarare handlar det om olika synsätt beroende 
på vilken situation det handlar om. Sommer (2007) väljer att dela in kompetensuttrycket i tre 




”1. Kompetenser som potentialer” (Sommer, 2007, s. 44) Sommer menar då att man ser 
barnet som ett barn som har mycket kompetenser medfött men inte om kompetens som 
tillägnande.  
”2. Kompetenser som utvecklade förmågor” (Sommer, 2007, s. 44). Med detta menar man 
inom psykologin enligt Sommer att barnet tar till sig olika former av förmågor. Barnet 
utvecklas alltså men föds in i världen med viss kompetens. De flesta förmågorna anses dock 
vara inlärda. Det viktigaste i detta synsätt är ändå att barnet har förmågor men väljer vid vilka 
tillfällen som de använder de kunskaper de befogar över.  
”3. Kompetenser som utföranden och prestationer” (Sommer, 2007, s. 45). Detta begrepp är 
ett begrepp där man observerar vad barnet tar sig för och efter det bedömer barnet som 
kompetent. Man ser på de praktiska handlingarna.  
 
Utöver dessa tre så kallade förhållanden att se på kompetenser ser Sommer också grupper 
som: 
 sociala kompetenser 
 emotionella kompetenser 
 kognitiva kompetenser  
 kulturella kompetenser 
Men Sommer betonar också att inget barn har helt färdigutvecklade kompetenser. Hade barn 




I den nya läroplanen som kommer att gälla från juli 2011 betonas miljön som något som skall 
finnas som inspiration till lek på förskolan. Lekens betydelse är viktig då den är ingångsporten 
till ett lustfyllt lärande. Leken är också viktig enligt läroplanen då den hjälper barn i deras 
sociala kunskapande. De beskriver också leken som något som kan hjälpa barn att bearbeta 
känslor och erfarenheter. Vidare under de mål som finns uttryckta i läroplanen beskrivs under 
skolans strävansmål att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att leka. 
Läroplanen talar också om att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande 
förmåga därigenom bland annat lek. (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Vygotskijs delar in leken och dess form i olika delar. Dels finns för barn en 
återskapande/reproducerande del av leken men det finns också en nyskapande del som då 
lättare kan kännas igen som den kreativa delen av leken. Han menar att leken är något som 
baseras på tidigare erfarenheter. Ju fler erfarenheter en människa besitter desto mer förmåga 
till aktiv, kreativ lek torde den människan ha. Barn har därmed ett behov av erfarenheter till 
sin lek men han menar att det också är möjligt för barn att använda sig av andras erfarenheter 
i lek (Vygotskij, 1995). 
5. Montessoripedagogiken 
 
Under denna rubrik finns montessoripedagogikens ursprung, huvudsakliga syn på pedagogiskt 
arbetsätt och metod beskrivna. Här har jag också valt att beskriva hur pedagogiken ser på 





5.1 Montessoripedagogikens ursprung 
 
Maria Montessori (1870-1952) anses stå för grundtankarna inom pedagogiken som bär hennes 
namn och som numera används flitigt runt om i Sverige (Reimer-Eriksson, 1995). Montessori 
var från början läkare – den första kvinnliga i Italien - som kom att bli en pedagog med för sin 
tid nytänkande idéer. 1906 startades den första så kallade förskolan eller Casa dei Bambini 
(barnens hus) med montessoripedagogik. Maria Montessori uttrycker det själv som att den 
inte öppnades med en färdig pedagogik, men här lades grunden till den pedagogik som vi idag 
känner igen som montessoripedagogik (Reimer-Eriksson, 1995). Den låg i Roms 
slumområden och barnen som gick på förskolan hade mycket särskilda behov. Här prövade 
Maria Montessori det sinnestränande materialet, som sedan dess blivit så signifikant för 
montessoripedagogiken. Materialet hade tillkommit efter inspiration från två franska läkare, 
Itard och Séguin. Gaspard Itard arbetade med medicinsk pedagogik med koncentration på 
arbetet med psykiskt funktionshindrade barn (Reimer-Eriksson, 1995, s. 35) och 
sinnesträning. Edouard Séguin var tidigare elev till Itard och forskade om hur man kan 
utveckla barns intellekt med sinnenas hjälp (Reimer-Eriksson, 1995).   
 
Andra inspirationskällor till Maria Montessoris utvecklingsarbete var också Fröbel, Pestalozzi 
och Rousseau, vars arbeten främst riktade sig mot normalt utvecklade barn. För Fröbel var 
naturen en central del när det gällde uppfostrande av barn. Han ansåg att vi skulle leva i 
samklang med naturen. Detta hade sin grund i en religiös livsåskådning och tillsammans med 
naturen var matematiken det mest centrala i pedagogiken enligt Fröbel. Han ansåg också att 
barn och vuxna lär av varandra och att vuxna ej ska leda barnen i deras kunskapande. Hans 
barnsyn var att barn, till skillnad från tidigare föreställningar, var goda i grunden. Han var 
också en förespråkare av att använda sina sinnen för kunskapande och inlärning (Signert, 
2000). 
 
1909, då Montessori hade arbetat med barnen i Rom i två år, publicerades den första boken 
om hennes forskning och upptäckter. Den fick på engelska namnet The Montessori Method 
(Reimer-Eriksson, 1995, s. 71) och kom att sprida pedagogiken över hela världen. Efter att ha 
rest runt i världen kom Montessori sedan att utveckla pedagogiken för barn i åldrarna 6-12 år. 
I Montessoris hemland Italien mottogs hennes idéer först positivt av även den blivande 
diktatorn Mussolini men när han blivit premiärminister i landet såg Maria Montessori hur 
hennes elever fostrades i den fascistiska andan. Detta stämde inte överens med hennes 
demokratiska människosyn och en efter en stängdes förskolorna som hon grundat. Hon drevs 
slutligen i exil troligtvis på grund av detta men det har aldrig kunnat bevisas att detta var 
anledningen till hennes exil. Hon bosatte sig i Spanien där hon levde fram till 1936. Hon 
bosatte sig slutligen i Holland, där hon blev kvar till sin död 1952, med undantag av sju år i 
Indien, mellan 1939-1947 (Signert, 2000). Maria Montessori har också uppmärksammats för 
sina fredsidéer och sin så kallade ”fredsfostran”, så mycket att hon 1949, 1950 och 1951 till 
och med nominerades till Nobels fredspris (Reimer-Eriksson, 1995, s. 72). 
 
5.1 Om montessori pedagogik och materiel 
 
Maria Montessori ansåg att observation var mycket viktigt vid pedagogers dokumentation av 
barns utveckling. Hon ansåg att en lärare kunde planera sitt arbete genom att observera då 
frågor ofta uppkommer om barnen via observationen. Genom sin forskning kom hon via egen 
observation fram till att tre delar inom undervisningen var viktigt. Hon talade om den 
förberedda miljön, den förberedde läraren och frihet under ansvar (Signert, 2000). Miljön, 
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pedagogers roll och vilken barnsyn som finns inom montessoripedagogiken är något som 
också tas upp under senare rubriker i uppsatsen. 
 
Hon såg också via sina observationer att barn gick igenom olika utvecklingsfaser eller 
känsliga perioder som hon kom att kalla dem. Under de känsliga perioderna beskrev Maria 
Montessori barnet som helt uppslukat av en aktivitet som gärna upprepas gång på gång.  
 
Med dessa känsliga perioder menas en period av särskild mottaglighet hos varelser som är under 
utveckling. De är övergående och bundna till förvärvandet av en viss egenskap eller färdighet. Då 
denna egenskap eller färdighet en gång utvecklats, försvinner den motsvarande mottagligheten. På 
så sätt etableras varje egenskap eller färdighet med hjälp av en impuls, en kortvarig mottaglighet, 
som varar under en begränsad tid av uppväxten, det vill säga, under den motsvarande känsliga 
perioden. (Montessori, 1998, s. 27) 
 
Tankarna och idéerna kring de känsliga faserna kom ursprungligen från den holländske 
vetenskapsmannen Hugo de Vries som forskade kring dessa känsliga perioder i djurs liv 
(Signert, 2000). 
 
Totalt fann Montessori att barn går igenom 6 olika känsliga perioder och dessa var olika 
starka i olika cykler. Dessa var: 
 Ordning 
 Språk 
 Lära sig gå 
 Social träning 
 Små föremål och detaljer 
 Att lära sig med alla sina sinnen 
(Signert, 2000) 
 
Eftersom Montessori såg lärandet som livslångt delade hon upp lärandet och utvecklingen i 
olika faser från födseln till 24 års ålder. Under dessa fyra ”sensitiva” (Signert, 2000, s. 38) 
faser ansåg hon att man lärde sig olika saker på olika sätt. Barndomen delade hon in i två 
olika faser, den första från födseln upp till sex år och den andra från sex år till tolv år. Först 
såg hon hur livet blev till och sedan hur utvecklingen av detta liv skedde. Den tredje fasen i en 
människas liv sträckte sig enligt Montessori från tolv till arton års ålder för att sedan från 
arton till tjugofyra års ålder ha nått den eftersträvade vuxna mognaden.  
 
Enligt Maria Montessori var de första åren i ett barns liv de allra viktigaste och det var därför 
viktigt att man startade en uppfostran så tidigt som möjligt. De sex första åren i en människas 
liv ansåg hon var de absolut viktigaste. I varje utvecklingsplan ett barn har under de åren finns 
tre olika nivåer. Nivå ett är att det speciella målsättningar i framåtskridandet. Den andra 
nivån, en lätt igenkännlig riktning så att varje målsättning nås. Den tredje och sista nivån 
handlar om de olika känsligheter i varje utvecklingsperiod en människa går igenom för att nå 
slutmålet i det aktuella planet. För Maria Montessori var det viktigt att se varje barn som en 
egen individ och hon såg därför vikten av att se alla olika faserna korrekt för att kunna möta 
barnet där det befinner sig kunskapsmässigt. Hon sa också att om barnen begränsas för 
mycket kan detta resultera i raseri och ilska i form av utbrott (Signert, 2000). 
 
Vardagssysslor var något som Maria Montessori fann via sina observationer att barnen 
uppskattade att göra då de såg hur de vuxna gjorde. Detta tog hon fasta på och ansåg att det 
skulle ingå i barnens uppfostran. Hon menade att det var viktigt att alla hjälpmedel vid de 
praktiska uppgifterna var i barnens storlek för att barnen då skulle tycka att det var roligare. 
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Hon såg också ytterligare en mening med att lära barnen vardagssysslor då det hjälpte barnen 
att lära sig att koncentrera sig. Koncentrationen är viktig inom montessoripedagogiken då 
barnen ofta sitter med uppgifter enskilt och arbetar. De arbetar heller inte samtidigt med 
samma ämne. Detta innebär att total ovisshet om kamraternas arbete och att en viss tävlan och 
rivalitet uteblir (Reimer-Eriksson, 1995). 
 
Montessoripedagogiken har ett helhetsperspektiv på barnet. Med det menas att man ser barnet 
som en del av sitt sammanhang. Det är också en anledning till att stor vikt läggs på 
miljöarbete, ekologi och om evolutionen. Barnen skall i detta arbete se hur allt hänger 
samman (Reimer-Eriksson, 1995).  
 
5.2 Pedagogens roll och den pedagogiska miljön 
 
En lektion kan t.ex. inledas med att läraren visar barnen hur ett moment med det 
sinnestränande materialet går till, dvs. undervisar. Sedan får barnen fortsätta att arbeta med 
materialet på egen hand om de själva vill. Allt sker under lärarens översyn. Pedagogerna skall 
också visa var kunskap finns att hämta. Vuxna skall finnas där enligt Maria Montessori men 
hon betonade också att barn kan mycket mer än vi tror. Därför skall man vara försiktig med 
att ge onödig hjälp. (Reimer-Eriksson, 1995). Maria Montessori delade in lektionsarbetet i tre 
steg som kallas för ”trestegsmetoden” (Signert, 2000, s. 46). Tanken med dessa steg är att 
barnet med hjälp av denna metod ska få öva på det pedagogen anser att barnet har svårigheter 
med, gång efter gång. Man använder lektionstypen inte enbart för svårigheter utan för all typ 
av inlärning. Det första steget presenterar man det som ska läras in gärna genom att jämföra 
det med något helt annat. Sedan följer steg två då man ber barnet peka på det man presenterat 
för dem. Detta upprepas ett flertal gånger. I steg tre ska den nyinlärda kunskapen befästas. 
Detta gör man genom att visa föremålet i fråga ett i taget och sedan fråga barnet om det kan 
säga vad det är för något. Kan barnet inte det, börjar man om från början (Signert, 2000, s. 
46). Undervisningen delas alltså in i tre steg enligt Montessoris tankar.  
 
1. Intresse måste framkallas hos barnet 
Det är läraren som introducerar det som skall läras in och detta måste då göras på ett 
spännande sätt då det är viktigt att barnen skall vilja arbeta vidare med detta själva.  
 
2. Barnen får tid att arbeta 
Maria Montessori fann under sin observation att barnen behöver 3 timmar för ostört arbete. 
Stör man barnet under denna arbetstid riskerar man hindra barnet att gå vidare i sin utveckling 
till svårare arbetsuppgifter. 
 
3. Medvetenhet hos barnen 
Efter ett lektionspass/en arbetscykel är det viktigt för barnen att få tid för reflektion. Här är det 
också viktigt att de får berätta för kamrater om det de gjort. Enligt Maria Montessori var det 
en viktig process hos barnen för att bli medvetna om sitt eget lärande (Signert, 2000, s. 45). 
 
En pedagog i en montessoriförskola är endast en handledande lärare. Arbetet består av att vara 
observatör vid det arbete som barnen gör enskilt (Reimer-Eriksson, 1995). En metodisk 
observation var enligt Maria Montessori nödvändigt för att sedan kunna följa barnet och se 
vilka behov som fanns. Med observationer kan läraren, enligt Montessori också se i vilken fas 
ett barn befinner sig och pedagogen kan då hjälpa barnet att komma vidare i sin utveckling. 
Hon betonade också att lärarens viktigaste arbetsuppgift inte var att tala utan att det istället var 
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miljön som var det viktigaste pedagogiska redskapet i barnens kunskapande och lärande. 
Pedagogens uppgift var då att iordningsställa en sådan miljö.  
 
Enligt Maria Montessori skulle läraren vara en del av den pedagogiska miljön och det var 
därför viktigt med en utbildning inom pedagogiken. Lokalerna skulle vara anpassade efter 
barnen och deras behov på deras nivå. De skulle också vara stora, rymliga och ljusa. Det var 
viktigt att varje barn hade en egen arbetsplats men det ska också finnas plats på golven för 
barnen att arbeta på. När Montessori riktade sin pedagogik mot de yngre barnen ansåg hon det 
viktigt att barnen fick en hemlik miljö. Maria Montessori kallade miljön för ”den förberedda 
miljön” (Signert, 2000, s. 34).  
 
I en montessoriskola sitter barnen ej vid en bänk som är brukligt i traditionella skolor. De får 
istället arbeta på golvet eller vid olika utställda bord. Där får barnen utföra vardagliga sysslor 
eller mer abstrakta sysslor. Det material som finns att tillgå i montessoriförskolor är utställda 
kring väggarna och barnen får använda sig av detta material när de själva önskar. 
(http://composit.montessoriforbundet.se/www/montessori/sv/redirect.asp?p=30 2010-12-02)  
5.3 Montessori och barnssyn 
 
I Montessoripedagogiken utgår man från att barn är nyfikna och vill lära. Man utgår från att 
barn har en medfödd upptäckarglädje och att de gärna upprepar övningar som de är 
intresserade av.  Montessori delade upp undervisningen i fyra olika undervisnings- och 
utvecklingsfaser under ett livslångt lärande. Hon menade vidare att barnen skulle börja som 
små med vardagssysslor i praktisk bemärkelse. Det var först efter att detta behärskades som 
barnen skulle börja med det utvecklingsmaterial hon utvecklat. Då fick de lära sig skriva, läsa 
och räkna. Hon ansåg också att varje barn var speciellt och en egen individ och skulle därför 
mötas där just det barnet befann sig (Signert, 2000). 
 
Enligt Maria Montessori behöver barn en helhetssyn på världen. Hon var pacifist och menade 
att barnen tidigt måste bli medvetna om hur världen hänger samman allt för att vi i 
förlängningen då kan få en värld som är fridsammare och lugnare. Hon såg också vikten av att 
barn fick ett historiskt medvetande och i det se hur ett samhälle och hur civilisationer uppstått 
och fungerar. Hon menade att detta stärkte barnens uppfattning om att man måste vara mer 
rädd om miljön för att den skall kunna bevaras (Reimer-Eriksson, 1995). 
5.4 Montessori och lek 
 
Maria Montessori beskriver (1939/1987) hur hon i sin första barnverksamhet hade leksaker 
men observerade att barnen aldrig använde dem. Hon engagerade sig själv i att visa dem hur 
man använde dem men fann att barnen bara visade intresse en kort stund för leken. Slutsatsen 
av detta kom att bli att leken endast var sekundär för barnen och något de tog som tillflykt i 
”brist på bättre” och att det fanns saker barn hellre sysselsatte sig med än ”gagnlösa 
förströelser” (Montessori, 1998, s. 88).  
 
Hon poängterar också att det är viktigt att begränsa materialet utefter barnens intressen då hon 
observerade att barnen inte använde allt material som fanns att tillfoga. Enligt Svenska 
montessoriförbundet är detta en av anledningarna till att det på vissa montessoriförskolor inte 
förekommer leksaker då barnen inte visat intresse för de leksaker som faktiskt har existerat på 
förskolan. Istället betonar de vidare att leken var något som Montessori tog fasta på i sitt 
material då de skriver att arbete och lek var liktydigt för Montessori 
(http://composit.montessoriforbundet.se/www/montessori/sv/redirect.asp?p=31 2011-01-18).  
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5 Reggio emilias förhållningssätt 
 
Under denna rubrik har jag valt att sammanställa hur det pedagogiska förhållningssättet 
reggio emilia har fötts och utvecklats.  
5.1 Reggio emilias ursprung 
 
Loris Malaguzzi fick inspiration från sin hemby, Reggio Emilia i Italien, vid andra 
världskrigets slut. Han var då folkskollärare men hade också utbildning i psykologi (Wallin, 
2004). Inspirationen kom från den framtidstro som fanns då allt som under kriget förstörts och 
som sedan skulle återuppbyggas. De första förskolorna som tog tillvara på hans idéer byggdes 
som kooperativ men 1963 gick de över i kommunal ägo efter att tidigare ha tillhört den 
katolska kyrkan. Loris Malaguzzi blev då också chef över den kommunala barntillsynen. 
Tidigt vävdes dokumentation och reflektion in i verksamheten. Det var också en stark 
demokratisk anda som kom att prägla denna institution. Loris Malaguzzi skrev aldrig ner sina 
filosofier eller teorier då han hävdade att de är under ständig utveckling och förändring. 
Malaguzzi dog i januari 1994 (Wallin, 2003). 
5.2 Reggio emilias förhållningssätt och materiell 
 
Att ha en helhetssyn på barn är enligt Loris Malaguzzi att se alla i ett förhållande till andra 
men också som en kontext i sig själv. När Malaguzzi talar om den kognitiva förmågan hos 
barn talar han om hjärnans synapser och hur de bägge hjärnhalvorna ständigt är i 
kommunikation med varandra. Barn har därför resurser och de behöver bli sedda. För att detta 
ska kunna ske i harmoni finns enbart behovet av resurser för att utveckla de hundra språk 
barnen redan besitter (Wallin, 2003). Vidare menade han att en hjärna utvecklas om den 
används och får undersöka. Hjärnhalvorna står i ständig kommunikation med varandra för att 
få en helhet av alla intryck. Att försöka generalisera om vad som gäller och vad för ramar som 
finns är mycket svårt inom reggio emiliafilosofin då allt har sin del och står i relation till 
varandra. Pedagogiken måste få finnas i de relationerna och inte i en på förväg bestämd tid, 
allt för att se barnen som en helhet (Wallin, 2003). 
 
5.3 Reggio emilia ett förhållningssätt och inte en pedagogik 
 
Att reggio emilia inte kallas för pedagogik utan för förhållningssätt eller filosofi har sin grund 
i uttrycket om att barn har hundra språk men berövas nittionio av dem. Ett begrepp myntat av 
Malaguzzi. Alla är individer/subjekt med sitt egna språk och när man arbetar, arbetar man 
efter de förutsättningar som finns för individen. Därför kan man inte ge färdigt material eller 
metoder. Istället är stunden och individen som styr arbetet. Enligt Malaguzzi är pedagogik 
något som är ständigt föränderligt. (Wallin, 2004). 
 
5.4 Barnssynen i reggio emilia 
 
Barnen har redan alla resurser som behövs för ett lärande. De har lusten, nyfikenheten och 
förmågan att förundras och utmanar sig själva ständigt. De lägger fram teorier och hypoteser 
och prövar sedan dessa. Allt för att sedan komma med nya teorier och hypoteser. De vuxnas 
ansvar är trots allt stort och det är oss vi behöver oroa oss för och inte barnen. Att barn lär av 
barn är ytterligare ett tankesätt i reggio emilias förhållningssätt. Tankegångarna handlar då om 
att barn i ungefär samma ålder och i ungefär samma fas av utvecklande lär varandra i ständig 
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interaktion. Därför kan det på en reggio emilia förskola vara åldersindelade avdelningar. Men 
det handlar i reggio emilias förhållningssätt inte om Piagets utvecklingsfaser utan om att barn 
i själva har en rikedom och en drivkraft mot växandet. Piagets faser handlade främst om fasta 
utvecklingsfaser som gällde för alla barn i en viss ålder (Claesson, 2007). Inom reggio emilias 
förhållningssätt handlar det om samspelet individer emellan (Wallin, 2004).  
 
Interaktion och subjektivitet är viktiga ord och hörnstenar när det gäller synen på barn inom 
reggio emilias förhållningssätt. Man menar då att varje barn är en egen individ och det gäller 
för individen att ta till sig och lära sig sitt eget sätt att lära. Men det handlar också om samspel 
individer emellan. I gruppsamspelet lär sig barnen av varandras individuella kunskap (Wallin, 
2004). 
 
5.5 Pedagogers roll och den pedagogiska miljön 
 
I en reggio emilia förskola kallas pedagogerna för pedagogistor. En pedagogista är en så 
kallad pedagogisk handledare. Pedagogerna är med barnen och ställer öppna frågor som skall 
få barnen att reflektera. De demonstrerar/undervisar aldrig hur någonting fungerar utan är 
enbart närvarande med frågor till barnen som skall få dem att tänka själva. Det finns inga 
givna svar i barnens diskussioner. Enligt Malaguzzi är att ge undervisning ett sätt att 
uppmuntra till passivitet. Istället vill man på detta sätt utmana barnen att lära varandra. Enligt 
Malaguzzi är undervisning sällan det samma som förståelse. De vuxna som finns på en reggio 
emilia förskola skall inte heller styra eller kontrollera barnen. Allt i syftet att se barnen som 
kompetenta och med inbyggd kunskap. Pedagogens roll i reggio emilia är att vara nära barnen 
men ändå på ett visst avstånd samtidigt som de dokumenterar allt. (Wallin, 2004) 
 
Karin Wallin beskriver också i sin bok ”Pedagogiska kullerbyttor” hur två pedagoger på en 
förskola hon valt att kalla för ”Bofinken” arbetar med att få ett lugn och en koncentration hos 
barnen när de är aktiva i sin lek. När barnen gått in i sin lek och enligt pedagogerna behövde 
leka i fred valde de att sätta upp en skärm av kartong runt barnen som de skurit fönster i. 
Detta gav pedagogerna möjlighet att observera utan yttre störningar.  
 
Samtidigt får man inte glömma att de vuxna också ses som subjekt. Barn och vuxna står i 
ständig relation till varandra.  Dokumentationen visas sedan upp på väggarna runtomkring på 
förskolan för barnens reflektion men också för pedagogernas hjälp att planera nästa åtgärd. 
Den är också till för föräldrarna som med hjälp av dokumentationen får bättre insyn i 
verksamheten (Wallin, 2004). Här finns också atelieistor som har hand om de skapande 
ateljéerna. Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven (2007) beskriver ateljeristans roll som en speciell 
bildpedagog som är aktiv i sin roll nära de andra pedagogerna och barnen. En atelierista har 
hand om ateljén där barnen i små grupper kan arbeta med skapande som bygga, måla och rita. 
Atelieristan är också ansvarig för pedagogernas fortbildning. Miljön brukar kallas den tredje 
pedagogen.  
 
Miljön i en reggio emilia förskola är central. Liksom pedagoger och barn är subjekt är också 
miljön i relation till de vuxna och barnen. Den visar rent konkret hur pedagogerna vill närma 
sig barnen. Ateljén är medelpunkt i förskolans utformning men också piazzan (torget) är 
viktig då det är där barnen möts för diskussion och reflektion i sitt lärande. Vidare är miljön i 
en reggio emilia förskola mycket öppen med fönster mellan rummen. Syftet med detta är att 
barnen lätt ska se helheten och hur allt hänger ihop. Här finns också mycket speglar för att 
barnen ska få se sig själva. Allt är på barnens nivå också dokumentationen. Materialet som 
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finns i förskolorna skall inte vara ett färdigt material utan ett material som får barnen att 
tänka. 
5.6 Reggio emilia och lek 
 
Pedagogerna går aldrig in i leken aktivt. Man är enbart en observatör i de lekar som 
förekommer på en förskola. Bland annat för att förbättra sin lärarroll. Barnen får också leka 
utan observatör när de själva väljer. Leken är också ett sätt för barnen att lära varandra i 
samspel. (Wallin, 2004). Men pedagogerna har dock en aktiv roll i de skapande ateljéerna 
som finns på en typisk reggio emilia förskola. Men det är då i huvudsak en atelierista som är 
aktiv i nära samklang med barnen (Jonstoi & Tolgraven, 2007).  
 
Wallin, K (2003) skildrar hur hon dokumenterat en lek med lera med två barn involverade i 
sin bok ”Pedagogiska kullerbyttor”. Hon reflekterar sedan över sin observation. Under 
observationens gång har hon varit helt passiv och inte aktivt lekt med barnen utan de har helt 
lekt på egen hand. De har dock enligt Wallin, K haft en meningsfull process med mycket 
samspel. Hon beskriver vidare hur hon vid nästa tillfälle utmanat barnen med en annan form 
av lera och hur man som pedagog hela tiden i en lek kan ställa utmanande frågor. Processen är 




För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa 
undersökningar först och främst i form av forskning i för ämnet relevant litteratur. 
Litteraturen har analyserats enligt en kvalitativ modell. Att analysera textinnehållet kvalitativt 
har sina fördelar då det är då man kan hitta den del av innehållet författaren försöker 
förmedla. Enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud (2007) krävs det då upprepade 
läsningar både långsamt och med eftertanke. De menar också att man kan gå tillväga på olika 
sätt, man kan välja att systematisera eller att kritiskt granska. I mitt fall är det en 
systematisering som har skett då jag har försökt att klarlägga det författarna menar i sin text. 
Jag har också valt att klassificera innehållet i texterna under sammanfattande rubriker. Mitt 
främsta skäl till detta var att det för läsaren då blir mer överskådligt och då också lättare att 
läsa.  
 
I min studie har jag också valt att göra empiriska undersökningar i form av kvalitativa 
enkätfrågor till pedagoger. Enkätfrågorna var utformade med en blandning av på förhand 
givna svar. Stukat (2005)  beskriver sådana frågor som strukturerade. Han betonar vidare att 
för att göra en enkät med enbart strukturerade frågor bör man veta mycket om ämnet i fråga. 
Jag valde därför att enbart göra strukturerade frågor där jag hade förkunskaper. Jag var också 
säker på att dessa frågor var så pass tydliga att de ej skulle förvirra de tillfrågade pedagogerna. 
De frågor jag väljer att kalla öppna frågor kallar Stukat (2005) för ostrukturerade men snäva 
frågor. Anledningen till de lite snävare frågorna var att det då begränsade mitt efterarbete med 
enkätfrågornas svar i och med att alternativen blev färre. Detta ansåg jag var viktigt då jag 
hade stor brist på tid under arbetets gång. Jag valde också att inte ha allt för många frågor då 
detta hade tagit för stor tid från pedagogerna och motivationen möjligtvis hade sviktat. 
Frågorna utformades efter viss textanalys utförts och i samråd med min handledare. Frågorna 
var främst menat att ge mig de svar jag behövde på pedagogernas syn på den verksamhet de 
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befinner sig i som också var en av mina syftesfrågor. Jag ville också med enkätfrågornas hjälp 
få veta vad pedagogerna ansåg om de övriga syftesfrågorna.   
 
Efter kontakt med förskolor i min kommun valde jag att skicka enkäten via e-mail. Också 
detta för att det skulle ta så lite tid i anspråk som möjligt för både mig och pedagogerna. 
Pedagogerna själva såg många fördelar med detta då det gav dem den tid de behövde för att 
svara på frågorna. Frågorna skickades till två förskolor. En med montessoripedagogiken och 
en som arbetar med reggio emilias förhållningssätt. Att få in svaren visade sig vara en 
utmaning. Förskolorna hade vid denna tidpunkt mycket att göra med bland annat 
julaktiviteter. Jag fick därför påminna åtskilliga gånger och lyckades slutligen få in svaren 
från pedagogerna. 
 
Båda metoderna, enkät och litteraturstudie, valdes på grund av att de i kombination ger en 
djupare förståelse för pedagogikerna och för hur pedagogerna ser på sitt arbete. Jag anser att 
de kombinerat kan svara på min problemställning och de frågor som presenteras under 
syftesrubriken.  
 
6.2 Val av undersökningsgrupp 
 
Jag valde att totalt undersöka 18 pedagoger. Sex från en montessoriförskola och resterande 
från en reggio Emiliaförskola. Att antalet pedagoger från reggio emilia blev fler beror på att 
det är en större förskola och att det i min hemkommun finns begränsat med 
montessoriförskolor. En nackdel med detta kan vara att gruppen för montessoripedagoger då 
inte blir lika tillförlitlig vad gäller sina svar. Men detta är ur synvinkeln för en kvantitativ 
studie. Eftersom reggio emilia förskolan var större än montessori räknade jag dessutom med 
mer bortfall där vilket också blev fallet. Totalt blev resultatet istället 12 pedagoger och en 
jämvikt skedde mellan de bägge förskolorna i form av antal svarande pedagoger. Pedagogerna 
hade alla arbetat med sitt respektive förhållningssätt olika länge och inom montessori hade 
alla pedagoger utbildning inom sin pedagogik.  
6.3 Etisk hänsyn 
 
Stukat (2005) beskriver hur man i en uppsats av denna form bör ha viss etisk hänsyn och följa 
vissa etiska principer. Detta anser han är ett sätt att formulera och uttrycka de etiska problem 
som dyker upp för forskaren under arbetets gång. Den första viktiga delen är 
”informationskravet” (Stukat, 2005, s. 131) som går ut på att de som medverkar eller på annat 
sätt kan komma att beröras av studien också informeras om hur arbetet kommer att gå tillväga 
men också av syfte och innehåll. När jag först kontaktade de medverkande pedagogerna var 
jag mycket noga med att berätta för dem om hur jag skulle komma att behandla de uppgifter 
som de ville delge mig. Jag beskrev också att studien skulle kunna komma att publiceras på 
Göteborgs Universitets databas och att de om de ville gärna fick en kopia av arbetet.  
 
Stukat beskriver vidare att ett ”samtyckeskrav” (Stukat, 2005, s. 131) är nödvändig för de som 
är berörda av uppsatsen. Detta var också något som jag i min första kontakt med pedagogerna 
gjorde klart mycket tydligt. De fick veta att de själva valde om de ville medverka med sina 
svar. Eftersom inga barn kom att beröras behövdes inget samtycke från föräldrar eller andra 
vårdnadshavare. Pedagogerna fick också veta att deras svar var helt konfidentiella och inte på 
något sätt skulle komma att peka ut dem som svarspersoner. Detta är något som Stukat kallar 
för ”konfidentialitetskravet” (Stukat, 2005, s. 131). Jag lät dem också förstå att de skulle få 
full tillgång till studien om de så önskade. 
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”Nyttjandekravet” (Stukat, 2005, s. 132) är något som Stukat också beskriver som viktigt ur 
etiskt perspektiv. Det handlar då om att informationen som framkommer i studien inte 
kommer att användas i kommersiella sammanhang. Detta är något som naturligtvis inte 
kommer att ske. Denna uppsats kommer enbart att publiceras via Göteborgs Universitet och 
sedan finnas i min ägo för privat bruk vilket jag var tydlig med i min kontakt med 
pedagogerna i fråga. 
6.4 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
I studiens del av textanalys finns enligt mig själv ett mått av subjektivitet. Jag har i mina 
litteraturforskningar försökt att vara så objektiv som möjligt men eftersom jag präglas av mina 
erfarenheter och min kultur (Dysthe, 2003). Kan jag inte förutsätta att detta inte har speglat 
hur jag läst vissa texter. Jag har exempelvis gjort viss verksamhetsförlagd utbildning på en 
reggio emiliaförskola och blivit väldigt inspirerad av de pedagoger som var verksamma där. 
Hade jag exempelvis gjort samma verksamhetsförlagda utbildning på en montessoriförskola 
kanske min tolkning av texterna blivit annorlunda. För att bli så objektiv som möjligt i mina 
bedömningar, analyser och tolkningar av materialet som möjligt har jag valt att ha min 
teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och läroplanerna. Jag har också valt 
att fokusera min studie i litteratur som är i enlighet med vår samtid för att få så stor reabilitet 
som möjligt. Studien är baserad främst på sekundärkällor. Detta har sin grund i att Maria 
Montessoris texter skrevs i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Språket i dessa 
texter kan då bli svårt att tolka och sedan återbeskriva. Loris Malaguzzis tankar och filosofier 
finns inte nedskrivna överhuvudtaget då detta stred mot hans filosofi. Han menade att 
pedagogik var föränderlig (Wallin, 2003). Därför finns enbart sekundärkällor att tillgå. Därför 
kan man i dessa texter starkt ifrågasätta hur säker denna information kan ses. Jag har valt att 
se litteraturen i fråga som seriös forskning och därför använt mig av denna. 
 
Stukat (2005) menar att validiteten i en studie är mycket svår att se. Jag har själv antagit att 
pedagogerna i studien varit helt ärliga i sina svar till mig. Min tillit till dem är i det empiriska 
materialet helt avgörande. Vad gäller textanalyserna har jag i studien valt att välja litteratur 
som har med ämnet i fråga att göra. Genom att jag läst texterna ett flertal gånger med 
eftertanke har jag troligtvis fått med det väsentligaste i vad de olika teorierna har för 
utgångspunkter vad gäller de syftesfrågor jag valt att fokusera på. Dessa metoder har visat sig 
vara effektiva och gett de svar jag sökt. 
 
Studien är relativt liten i sin form och skulle den ske i en grupp av större kvantitet hade svaren 
från min enkät troligtvis blivit annorlunda. Vad gäller litteraturstudien är den till viss del 
subjektiv ur min synvinkel då jag hade olika förkunskaper om de bägge förhållningssätten. 
Med detta i åtanke hade studien troligtvis blivit annorlunda om den utförts av en objektiv 
person som inte haft några förutfattade meningar om ämnet ifråga. 
7.  Resultat 
 
Här presenteras de resultat som gav vid enkäterna som tillhandahölls pedagoger inom 
montessoripedagogiken och inom reggio emilias förhållningssätt. Under denna rubrik finns 







Att ta fasta på lekens betydelse är något som förskolans reviderade läroplan tar upp som ett 
ansvar och uppdrag på förskolor. Leken benämns som en ingångsport till ett lustfyllt lärande 
som skall tas tillvara på förskolor. I leken kan man enligt Lpfö 98, rev10, stimulera barn till 
ett symboliskt tänkande och den är också viktig för de sociala koder barn behöver. Den 
gestaltande leken är också något som benämns som viktig då detta kan hjälpa barnen att 
uttrycka sig och bearbeta känslor och upplevelser. Miljön skall enligt läroplanen vara trygg, 
utmanande och locka till lek och aktivitet (Utbildningsdepartementet, 2010).  Historiskt kan 
man se hur leken tagit form som något som hjälper barn i deras kunskapande och lärande på 
förskolor i Sverige. Speciellt då forskning började ta sin grund i psykologers forskning. Detta 
stämmer till stor del överens med hur Maria Montessori såg på leken och dess betydelse. Hon 
såg leken som underordnad arbete och likställde istället lek och arbete. Man kan tolka detta 
som att om arbete är samma sak som lek så finns där ett syfte och ett lärande kan ske.  
 
Pedagogerna som tillfrågades i den utskickade enkäten hade till största delen till svar att 
vuxna inte skulle vara aktiva i barns lek, vilket också överensstämmer med Montessoris syn 
på lek. Vid barns arbete/lek skall vuxna enbart observera och inte störa barnen. Men om lek 
och arbete är samma sak så är pedagogen visserligen aktiv till viss del då den skall visa hur 
man använder materialet. Men vidare skall pedagogen enbart vara handledande och 
observerande (Signert, 2000).  
 
Via enkätsvaren kan man utläsa att montessoripedagogerna nästan alla har en liknande syn på 
leken och huruvida pedagoger skall vara inblandade eller ej. Här har de också samma 
utbildning och det är lättare att hänvisa till hur montessoripedagogiken faktiskt skall utövas 
som en färdig pedagogik. Reggio emilia har en liknande syn på leken vad gäller pedagogers 
inblandning i barns lek. Där anses inte att pedagogerna skall vara aktiva utan enbart observera 
barnens lek. Men i de svar som gavs i enkäten är de inte lika entydiga. En del pedagoger 
ansåg att de skulle vara delaktiga i barns lek till viss del. Detta kan ha sin grund i att 
pedagogerna inom reggio emilia inspirerade förskolor inte behöver ha en gemensam 
utbildning. Det kan hända att pedagogerna i denna förskola har utbildning inom det 
sociokulturella perspektivet och har Vygotskijs grundtankar och idéer om leken och dess 
betydelse. Detta framgår dock inte av enkätens svar. Vygotskij menade att man leker med 
hjälp av erfarenheter, både egna och andras (Vygotskij, 1995).  
 
Den enda gemensamma riktlinjen är läroplanen för förskolan vilken inte uttryckligen 
beskriver att leken skall vara något som pedagoger skall vara delaktiga i tillsammans med 
barnen. Läroplanen nämner dock leken som ett viktigt inslag i verksamheten och viktigt för 
barns lärande, lust till lärande, för barns sociala kunskapande och för barns bearbetning av 
erfarenheter och känslor (Utbildningsdepartementet, 2010).  
7.2 Pedagogiken/förhållningssättet 
 
I en jämförelse av montessoripedagogiken och Piagets tankar om utveckling kan man vid en 
första anblick genast konstatera att där finns faser. Men här finns en betydande skillnad på hur 
man närmar sig begreppet faser. Piaget menade att alla barn följde samma åldersfaser och 
utvecklades likartat (Dysthe, 2003). Detta kan man tolka som att Piaget ser barn som objekt. 
Maria Montessoris syn på faser är en helt annan. För henne var det viktigt att se barn som 
individer och att närma sig deras känsliga perioder blir då individuellt och också en större 




Observation är något som är uttalat viktigt inom bägge förhållningssätten. Maria Montessori 
kan här ses som en föregångare till Loris Malaguzzi då bägge var verksamma och har sin 
utgångspunkt i Italien. Barn skall inte störas enligt Maria Montessori, hon menade till och 
med att detta kunde hindra dem i deras utvecklande (Signert, 2000). Detta är inget som 
Malaguzzi eller reggio emilia talar lika tydligt om. Här menar man att barnen skall utmanas 
men enbart om det är nödvändigt. Som en pedagog skrev i ett svar från en enkät ”Det viktiga 
är att ta reda på HUR barnet tänker”. 
 
En viss likhet mellan montessoripedagogiken och konstruktivismen som Piaget har kommit 
att bli företrädare för finns dock. Jag syftar då till det faktum att barnen inom 
montessoripedagogiken sitter enskilt och arbetar med sina arbetsuppgifter och i och med detta 
konstruerar sin egen kunskap. Bägge förhållningssätten, montessori och reggio emilia betonar 
dock att man ser barnen som individer/subjekt.  
 
Vygotskij menade att barn i samspel med varandra blir utmanade i sitt lärande. Pedagoger 
skall också utmana barnet för att gå vidare till nästa utvecklingszon. Detta kallar Vygotskij för 
den proximala utvecklingszonen (Dysthe, 2003). Detta är något som kan jämföras med Maria 
Montessoris syn på lärande och barnets känsliga perioder. En känslig period är också en 
proximal utvecklingszon. Samspelet talas det inte så mycket om inom montessoris pedagogik, 
enbart vid reflekterandet hos barnen efter utförd arbetsuppgift. Samspelet betonas som mycket 
viktigt inom reggio emilias förhållningssätt. Här menar man att barn i interaktion med 
varandra utmanas genom att se varandras olika synsätt. Att pedagogerna skall utmana barnen 
är också tydligt uttalat inom reggio emilias förhållningssätt.  
 
För både reggio emilias förhållningssätt och montessoris pedagogik är det viktigt att barnen 
själva skall få välja sina aktiviteter. Men det är viktigare i reggio emilias förhållningssätt än i 
montessoris pedagogik. Inom montessoripedagogiken är aktiviteterna som barnen får välja 
mellan begränsade till materialet medan det i Reggio är helt obegränsat.  
 
Maria Montessori var en läkare från början och har inspirerats från medicinen. Malaguzzi har 
inspirerats från psykologin och demokratin. Bägges tankar härstammar alltså till viss del från 
medicinen och bägge har en stark tro på demokratin som grund och anser att detta ska 
genomsyra verksamheten. I Lpfö 98 är också demokratin något som är mycket viktigt och 
förtydligar detta med att hela arbetslagen ska medverka till att ett demokratiskt klimat på 
förskolan skall skapas och att barnen skall få visa solidaritet (Utbildningsdepartementet, 
2010).  
 
Helhetssynen inom de bägge förhållningssätten är likartad. Malaguzzi talar om barn i 
förhållande till andra men som en kontext i sig och Maria Montessori talar om att barn är del i 
ett större sammanhang.  
 
En skillnad som också blev tydlig var att pedagogerna i de bägge förhållningssätten såg olika 
på uppdelning av barn i åldrar. I montessori fick jag till svar att man absolut inte skulle dela 
upp barnen i olika åldrar och det betonades att barn i olika åldrar inspirerar och lär varandra 
på ett mycket positivt sätt. I Reggios förhållningssätt var det däremot lite olika svar. Här såg 
man mer att barnen emellanåt kunde behöva delas upp allt beroende på vad barnen själva hade 
för behov.    
 
Något som är gemensamt för pedagogerna i enkäten är att de talar om att de förhållningssätt 
de arbetar med i grunden utgår från en djup respekt för sina medmänniskor. Demokrati är 
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också gemensamma grundtankar. Något som också är tydligt i den litteratur som finns att 
finna om de bägge förhållningssätten. Malaguzzis filosofi föddes ur andra världskriget och 
Maria Montessori hade egen erfarenhet vad gäller diktatur då hon blev drevs i exil från sitt 
hemland då diktaturen rådde i form av Mussolini som diktator. Montessoris pedagoger talar 
dock mer i enkätsvaren om att pedagogernas roll är viktig i form av förebilder.  
 
7.3 Pedagogers roll 
 
Numera ses barn som kompetenta vilket också Sommer beskriver i sin bok om 
barndomspsykologi (Sommer, 2007). Detta gjorde Maria Montessori redan i början av 1900-
talet vilket troligtvis sågs som banbrytande och revolutionerande tankar. Miljön har historiskt 
sett varit mycket hemlik på förskolorna vilket också innebar att pedagogerna hade en roll som 
liknade barnens mödrar med en uppfostrande roll. I och med psykologins inträde i 
forskningen av barn förändrades detta och barn har kommit att ses som mer kompetenta och 
detta har också krävt att pedagoger har en annan roll inom förskolan. Piaget menade att 
läraren enbart var till för att tillhandahålla elever erfarenheter av sitt eget kunnande. Vilket 
kan jämföras med Maria Montessoris och Loris Malaguzzis syn på hur pedagoger ska förhålla 
sig till barn. Barnen får sedan konkret prova sig fram och det är här som de bägge 
förhållningssätten skiljer sig åt. Malaguzzi ser provandet och därmed lärandet i interaktion 
medan Maria Montessori talade om det enskilda provandet liksom Piaget gjorde. Här liknar 
Malaguzzis tankar mer det sociokulturella tänkandet av samspel. Att enbart förmedla är enligt 
det sociokulturella perspektivet alldeles för abstrakt vilket också Piaget, montessori och 
reggio emilia också menar enligt min tolkning. 
 
Malaguzzi talar också om det kompetenta barnet vilket också innebär att de vuxna inte får 
blanda sig i barns lärande allt för mycket och bägge förhållningssätten säger att pedagogerna 
skall ha en bakgrundsroll i barns lärande. Något de alltså har gemensamt. Men någon skillnad 
finns ändå. Montessori menar ju att barnet ensamt skall sitta och arbeta med ett material som 
är framtaget medan Malaguzzi menar att de skall kommunicera med andra och i detta få lära 
sig. ”Barnen är subjekt och konstruerar värden och världen tillsammans och i samspel med de 
vuxna. Kunskap skapas” (Wallin, 2003, s. 25). I en montessoriförskola undervisar dessutom 
pedagogerna mer ur en traditionell mening vilket inte är fallet i en Reggioförskola. När jag då 
talar om undervisning i en montessoriförskola menar jag att de demonstrerar något som skall 
utföras med materialet. En annan skillnad mellan de bägge förhållningssätten är också hur 
man inom montessoris pedagogik aktivt skall väcka barnens intresse till den tänkta 
undervisningen. Detta är något som överhuvudtaget inte förekommer inom reggio emilias 
förhållningssätt. Här skall pedagogen enbart observera barnens intressen och sedan följa 
dessa. De tillrättavisar heller aldrig. 
 
När man ser på vad pedagogerna som själva är aktiva inom montessori säger om undervisning 
talar de om trestegslektionen och om att man som pedagog skall se hur barnen ligger i sin 
utvecklingsfas. Däremot hävdar både reggio emilias pedagoger och Maria Montessoris i 
enkätsvaren att barn behöver vuxna men då enbart i syftet att vara handledande och 
utmanande då det skall utmana och utveckla barnen. 
 
För montessoris pedagoger i enkäten var de vuxna viktiga då de skulle vara lyhörda för 
barnen i deras känsliga perioder. Det gällde för pedagogen i sitt undervisande att dokumentera 
och så att säga snappa upp när barnet är redo för något nytt. Pedagogerna inom Reggio talar 
mer om att man som pedagog ska ta reda på hur barnet tänker. Vid första anblicken av dessa 
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svar tyckts det för mig väldigt lika. Hur barnet tänker kan man översätta till en känslig period 




Att se barn som kompetenta har inte alltid varit självklart. Historiskt sett såg vi barn tidigare 
som värnlösa och svaga jämfört med vuxna enligt Sommer. Detta har skett under en lång 
period och vi ser numera barn som medskapare av sin egen omvärld. Detta är något som är 
centralt i den nya läroplanen för förskolan. Montessori hävdade redan i början av 1900-talet 
att barn var kompetenta och Malaguzzi har följt i hennes spår vad gäller barnsyn.  
 
Piagets syn på barn och deras kompetens är inte helt enkel att tyda. Till viss del anser jag mig 
se en viss tro på barns kompetens då han sa att barn konstruerar på egen hand. Men här finns 
också en stark tro på åldersfaser vilket enligt mig säger att barn inte är individer utan objekt 
vilka behöver en vuxen för att kunna ta steget till nästa utvecklingsfas. Vygotskij såg barn 
som kompetenta men när han talar om att barn behöver byggnadsställningar för att de ska nå 
nästa utvecklingszon menar också han att barn behöver stöd. Han menar dock till skillnad från 
Piaget att det kan vara stöd av en jämlik kamrat och inte nödvändigtvis av en vuxen. Detta 
synsätt syns också inom reggio Emilias synsätt då man som pedagog får ställa utmanande 
frågor för att föra barnet vidare. 
 
Nationalencyklopedin menar att socialpsykologi studerar interaktion mellan individ och 
omgivning vilket stämmer bra med helhetssynen inom både reggio emilia och montessori. 
Vad gäller Sommers forskning kring barndompsykologi och hur den har förändrats från ca 
mitten av 1950-talet till idag är detta något som stämmer överens med både montessori och 
reggio emilias synsätt på barn. Enligt Malaguzzi föds ett barn med hundra språk men berövas 
99. Detta är ett sätt att se på barns kompetens. Barn föds med en kompetens som vi som 
vuxna har ett ansvar att ta tillvara på. Montessori hade också ett synsätt på barnet som 
kompetent. Hon sa att barn kan så mycket mer än vi tror dessutom baseras tankarna kring att 
barnen ska lära sig själv med överinseende av en lärare på en syn på barn som kompetenta att 
söka och finna kunskap på egen hand. Skillnaden ligger i att montessori använder sig av ett av 
pedagoger bestämt material medan reggio emilia har en syn som utgår från barnets intresse 
och inget färdigt material överhuvudtaget för att utmana barnet (Wallin, 2003).  
 
Att se barnet som kompetent och så som Sommer beskriver det i sina tre punkter: 
”Kompetenser som potentialer, kompetenser som utvecklande förmågor och kompetenser som 
utförande av förmågor” (Sommer, 2007, s. 44) stämmer mycket bra med hur synen på barn 
beskrivs inom montessoripedagogiken och inom reggio emilias filosofi. 
7.5 Miljön 
 
Miljön är något som historiskt sett inom förskolan skall vara så hemlik som möjligt. Detta var 
också något som Maria Montessori ansåg var nödvändigt, men enbart för de yngre barnen 
(Signert, 2000). Rutiner och vardagssysslor var också mycket viktiga och i vardagssysslorna 
tog man tillvara på barns lärande. Detta är också något som Maria Montessori såg som ett 
lärande och hon betonade att man skulle ha verktyg som var anpassade efter barnens storlek. 
På 1960,-70 och -80talet blev miljön mindre och mindre hemlik och man införde på förskolan 
något som kallades för aktivitetsstationer. I samma veva blev också matematik och 
naturvetenskap mer introducerat inom förskolans verksamhet. Dessa naturvetenskapliga 




Enligt både montessori och reggio emilia skall miljön vara anpassad till barnen i deras nivå. 
Allt material skall finnas lättillgängligt och barnen skall själva välja när de vill syssla med 
någonting. Pedagogen har en viktig roll vad gäller miljön. Enligt montessoripedagogiken är 
det pedagogens uppgift att anpassa miljön och reggio emilia väljer att kalla miljön för en 
tredje pedagog eftersom miljön också ses som ett subjekt. Inom reggio emilia talar man också 
om hur viktig ateljén är för barns kunskapande (Wallin, 2003). Skapande är något som inte 
nämns nämnvärt inom den litteratur jag forskat i om montessoripedagogiken.  
 
Ytterligare en skillnad mellan de bägge förhållningssätten som är märkbar är att piazzan 
(torget) inom en reggio emilia förskola är en mycket viktig plats. Här sker interaktionen 
individer och miljö emellan (Wallin, 2004). Denna piazza kan istället mer jämföras med våra 




Att använda sig av enkätformen i detta arbete har visat sig vara till huvudsak givande då det 
gett många av de syftessvar jag sökte. Att använda sig av intervjuformade frågor gav mig 
chansen att ställa frågor som gav utrymme för pedagogerna att svara fritt. Detta gjorde 
visserligen sammanställningen svårare då det blev mer varierande svar men jag tyckte mig 
trots detta se likheter och skillnader hos pedagogerna i deras svar. Att använda sig av enkäten 
med fler svarsalternativ var enligt min åsikt ett måste då detta hjälpte pedagogerna att 
nyansera sina svar då de hade mer alternativ att tillgå. Att enbart skicka ut enkäterna via e-
mail var något nytt som jag ville utforska då det enligt mig gav pedagogerna ytterligare chans 
att vara anonyma och därmed då också kanske bli friare i sina svar. Det underlättade tidsässigt 
för dem då de själva kunde välja när de ville svara på frågorna. Dock fanns vissa svårigheter 
att få in svaren vilket kan ha sin grund i att de saknat personlig kontakt med mig. Att 
personligen lämna frågorna skulle troligtvis ha gett pedagogerna i fråga mer motivation att 
lämna tillbaka enkäterna till mig så fort som möjligt.  
 
Litteraturstudien som utförts har också den gett de svar jag sökt. Här har de enda problem som 
funnits handlat om praktisk natur som att lånetiden på biblioteket gått ut och det inte funnits 
möjlighet att låna om. I övrigt har det varit svårare att läsa och ta till sig information om 
reggio emilias förhållningssätt. Detta har sin grund i att filosofin endast finns i sekundärkälla i 
och med att Loris Malaguzzi inte själv skrev något. Det har också sin grund i att det inte är en 
färdig pedagogik utan enbart är ett förhållningssätt eller en filosofi. Detta är enligt min egen 
åsikt inte lika tillförlitligt som om källorna kommit direkt från ursprungskällan. Citat från 
honom i litteraturen kommer därför enbart från hans föreläsningar och diskussioner som förts 
med honom. I litteraturen som studerats har det också mest handlat om olika pedagogiska 
exempel som förekommit på förskolor i Italien och i Sverige. Detta har gjort att situationerna 
som återspeglas i litteraturen är subjektiva då ett lärotillfälle enligt mig är beroende på 
kontext, situation, kultur och vilka subjekt som ingår.  
 
Litteraturen som finns att tillgå vad gäller montessoripedagogiken har i första hand varit ur 
moderna samtida källor. Detta då Maria Montessoris texter ibland kan vara svåra att förstå då 
hon använder sig av för oss ett gammalt språkbruk. Litteraturen om montessoripedagogiken 
blir därför också en sammanfattande litteratur. Här känns dock litteraturen säkrare då 






Att se hur det historiskt har sett ut i Sverige angående lek, barnsyn och pedagogik i största 
allmänhet har varit mycket intressant. Det har gett mig personligen en överblick över hur det 
kommer sig att vår barnsyn ser ut som den gör i dagens samhälle. I denna uppsats har det 
också varit en del förvånande upptäckter då jag ursprungligen trodde att 
montessoripedagogiken och reggio emilias förhållningssätt faktiskt var väldigt olika. De har 
fler likheter än olikheter än vad jag ursprungligen trodde. Detta är något som också blev 
tydligt i de enkäter jag utfört i de olika förskolorna. Speciellt i hur de anser att en pedagog bör 
agera med barn. Pedagogerna själva har alla en övertygelse om att deras arbetsmetod på 
förskolan är den metod som stämmer mest överens med deras egna personliga övertygelse 
vilket också är intressant. I och med att vi i Sverige idag har friskolor och en fri marknad för 




Montessoripedagogiken och reggio emilias förhållningssätt är eniga vad gäller pedagogers 
inflytande och delaktighet i barns lek på förskolorna. De skall inte vara delaktiga i aktiv 
bemärkelse. Att pedagogerna i reggio emilia förskolan svarar på frågan om de skall vara 
delaktiga på olika sätt finns det enligt mig olika förklaringar på. Bland annat har de ingen 
gemensam utbildning i reggio emilias förhållningssätt på förskolan i fråga. Att de inte har 
utbildning inom förhållningssättet/filosofin är heller inte nödvändigt för att kunna arbeta med 
reggio emilia. Enligt Malaguzzi är pedagogik något som är föränderligt och då kan man i det 
uttalandet också tolka det som att man inte behöver någon utbildning i reggio emilia då 
pedagogiken ändå förändras. Men detta innebär också att pedagogerna har olika synsätt på 
förskolan och olika synsätt vad gäller vikten av lek. Men naturligtvis måste alla pedagoger 
förhålla sig till de gemensamma föreskrifter som finns i läroplanen för förskolan. Läroplanen 
för förskolan är inte tydlig om vad som gäller angående pedagogers inblandning i barns lek. 
Här talas enbart om vad leken skall mynnas ut i och det är därför tolkbart för var och en att 
utföra åtgärder för att leken skall nå det syfte man i leken söker.  
 
Montessoripedagogernas svar på frågan angående pedagogers inblandning i barns lek är inget 
som förvånar men samtidigt ändå väcker en del tankar och funderingar. Enligt 
montessoripedagogiken skall pedagogerna inte störa barnen i deras arbete eftersom man 
menar att detta kan hindra barnen i dess utveckling. Detta kan vara anledningen till att 
pedagogerna svarar att de inte skall vara aktiva i barns lek. Däremot finns det en tydlig röd 
tråd kring uppfostran i de övriga svaren från pedagogerna i montessoriförskolan om att vuxna 
skall vara förebilder för barn. Man kan då fråga sig om inte pedagogiken skulle kunna 
utvecklas här och ge pedagogerna en chans att vara goda förebilder för barnen även i leken. 
Precis som Vygotskij menar jag att pedagoger har en enorm tillgång vad gäller erfarenheter i 
och med att de är vuxna. Dessa erfarenheter har barnen ännu inte tillfogat sig men kan få ta 
del av med hjälp av pedagogerna och med hjälp av leken. I leken kan pedagogerna visa aktivt 
hur man beter sig i olika sociala rum. De kan också visa hur man i en grupp kan skapa 
samhörighet och demokrati.  
 
Att de i vissa montessoriförskolor har tagit bort leksaker ser jag däremot inte som enbart 
negativt. De har i sitt material tillgång till lek. Här handlar det enligt mig om hur man 
definierar lek. Man behöver inte leksaker för att leka. Detta kan man göra med det material 
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som montessori tagit fram och jag funderar också över om pedagogerna faktiskt inte leker 
med barnen när de undervisar dem i hur de skall använda materialet. Materialet skall trots allt 
presenteras på ett så lustfyllt sätt som möjligt. Vidare har materialet en sådan effekt på barnen 
att de väljer att upprepa sina övningar gång på gång. Detta gör de i de faser som Montessori 
kallar för de sensitiva perioderna och man kan då resonera kring om inte själva upprepandet 
kan upplevas som lek av barnen. Dessa tankar gör att jag reagerar mycket starkt på de ord jag 
läste i hennes bok ”Barndomens gåta” när hon beskriver leken som gagnlös. Den är enligt mig 
allt annat än gagnlös eller meningslös. Här finns mycket för barn och pedagoger att 
gemensamt lära. Det är hos oss pedagoger som utmaningen ligger i leken. För oss att lista ut 
vad barnen tänker och hur de sedan kan komma vidare i sitt kunskapande. Något som faktiskt 




Att se barn som kompetenta innebär för pedagoger ett enormt stort ansvar. Enligt reggio 
emilia och Vygotskijs tankegångar skall man vara en stöttande medsökande pedagog som 
ställer utmanande frågor till barnen. Detta medför att man som pedagog måste ha en god syn 
på hur samhället och vår samtid ser ut och var kunskap finns att finna. Detta är också något 
som montessoripedagogiken betonar. Det ställer också krav på pedagoger då det närmar sig 
en vänskapsrelation till barn och man får då vara mycket försiktig i hur man agerar för att 
fortfarande vara en auktoritär pedagog. Det blir en balansgång. 
 
Det är för mig tydligt att Maria Montessori var före sin tid. Hon talar i sin bok ”Barndomens 
gåta” om att man i hennes uppfostringsmetod ska se barnet och att man skall hålla tillbaka de 
vuxna så att de inte stör barnet i sin utveckling. Detta är inte i enlighet med hennes samtid. 
Det var då vanligare att vuxna skulle tillrättavisa barnen när de inte uppförde sig som de 
skulle enligt de vuxna. Hon har istället uppmuntrat barnen att utforska. Något som däremot 
stämde överens med hennes samtid var hennes syn på miljön som hemlik. Att barn kan lära 
sig i vardagssysslor i en hemlik miljö var gällande under hennes livstid och gäller till viss 
grad fortfarande i Svenska förskolor. Här har reggio emilias förhållningssätt tagit ett steg 
längre och har inte bara hemlik miljö som inspiration för barnens lärande. Inom montessoris 
pedagogik är det de små barnen som skall ha en hemlik miljö, medan man inom reggio emilia 
inte gör någon skillnad på de små och stora barnen vad gäller miljön. Här skall alla utmanas 
på lika villkor, vilket tillför en känsla av en starkare tro på det kompetenta barnet även när det 
är mycket litet. 
 
Att se barn som kompetenta är något som Sommer diskuterar och problematiserar och inte 
heller jag ser detta begrepp som helt entydigt. Att se barn som kompetenta är något som jag 
anser är subjektivt. Enligt Vygotskij behöver barn stöd i sitt lärande och detta är något som 
jag anser stämmer överens med både reggio emilias förhållningssätt och montessoris 
pedagogik. Pedagogerna har inte en avgörande men en viktig roll i detta stöttande. 
Kunskapandet är individens eget vilket stämmer med Piagets och konstruktivismens syn på 
lärande. Ett barn är kompetent men behöver visst stöd är min slutsats av detta och också hur 
jag själv kommer att förhålla mig som pedagog. 
 
8.3.3 Likheter och skillnader 
 
Inom de bägge pedagogikerna/förhållningssätten finns många likheter men också en del 
skillnader som är viktiga att poängtera. Likheterna i barnsynen med barn som kompetenta och 
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som enbart behöver handledning är påtaglig.  Hur miljön är utformad och hur miljön är en 
central del i barns lärande är också en stor likhet mellan de olika förhållningssätten. Synen på 
miljön skall enligt de bägge pedagogikerna/förhållningssätten vara i barnens nivå och med 
öppna ytor. Montessoripedagogiken vill att barnen skall kunna sitta på golvet och arbeta och 
reggio emilias syn på miljön är också den fokuserad på stora ytor. Här handlar det dock mer 
om att ytorna är till för möten och social interaktion. Att de bägge förhållningssätten är 
likstämmiga i mångt och mycket var för mig något förvånande då jag hade en annan syn då 
jag gick in i detta arbete. När jag sedan arbetat med litteraturen och enkäterna har jag sedan 
funnit att det finns fler likheter än jag tidigare anat. Enligt min egen åsikt är detta inte så 
underligt då de bägge förhållningssätten är grundade i Italien och Malaguzzi troligtvis följde i 
Maria Montessoris spår.  
 
De viktigaste och mest påtagliga skillnaden som jag upptäckt under detta arbete är något som 
jag själv ser som centralt i barns lärande. Nämligen samspelet och interaktionen barn och 
vuxna emellan och barn och barn emellan. Inom lärarutbildningen har vi som lärarstudenter 
blivit fostrade i dagens sätt att se på lärande som en situerat och socialt samspel. Allt i den 
sociokulturella andan med Vygotskijs tankar och idéer som grund. Detta är något som reggio 
emilias förhållningsätt också tar fasta på med sin piazza och med synen att barn är individer 
som är i relation till varandra och sin miljö. Därför tilltalar reggio emilias förhållningssätt mig 
mycket och det är något som jag ser mig sakna inom montessoripedagogiken.  Att barnen satt 
ensamma och arbetade och så att säga konstruerade sin egen kunskap i Piagets anda sågs i 
litteraturen enbart som positivt då man på så sätt inte skapade någon konkurrens barnen 
emellan. Konkurrensaspekten kan jag hålla med om, men jag tror också att lärandet blir större 
och bredare vid ett socialt samspel som komplement.  
 
En annan tydlig skillnad mellan de båda synsätten är att man inom montessori har en 
undervisande form i traditionell bemärkelse. Här ska pedagogen visa hur materialet skall 
användas. Detta är något som överhuvudtaget inte sker inom reggio emilias sätt att tänka. Här 
är det snarare pedagogens roll att utmana med frågor enbart om barnet behöver hjälp. Inget 
färdigt material används heller inom reggio emilias förhållningssätt till skillnad från hur man 
använder sig av material inom montessoripedagogiken. Inom bägge synsätten anser jag dock 
att sinnena är något man koncentrerar sig på för att barnen härigenom skall utmanas och läras. 
Min slutsats av detta jämförande blir således att reggio emilias syn på barn och deras lärande 
har gått ytterligare ett steg vidare från Maria Montessoris syn genom att se barnen som 
individer och vilket behov som finns för den enskilda. 
 
Det är mycket lättare att ta till sig och använda sig av Maria Montessoris pedagogik. Här finns 
färdigt material att använda sig av i arbetet med barnen. Det talas däremot inte mycket om 
reflektion och dokumentation i montessoris verksamhet. Enbart när barnen är färdiga med sitt 
arbete med materialet får de tillfälle att reflektera gemensamt. Enligt min mening är det 
nödvändigt för barn att under arbetets gång få reflektera och diskutera gemensamt vad de 
arbetar med. I situationen händer mycket som får barn att tänka och det är där både pedagoger 
och barn skall samspela.  
 
Det har under studiens gång varit intressant att se hur olika teorier finns i de bägge synsätten. 
Bland annat som att Piagets teorier som menade att om barn får prova sker utveckling. Något 
som kan stämma överens med Maria Montessoris tankegångar om det material hon 
tillhandahöll sina barn. Men man ser också tydligt hur Vygotskijs tankegångar om den 
proximala utvecklingszonen finns i arbetsmetoden hon utformat. Att Montessoris 
arbetsmetoder fick ett sådant genomslag under 80-talet är enligt min åsikt inte så underligt då 
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det var då som psykogin fick ta över utbildningsforskningen. Naturvetenskap och matematik 
sågs som viktigt och med det material som Maria Montessori har tagit fram är det lätt att se 
hur man kan hjälpa barn att lära sig matematik exempelvis. Det är enligt min åsikt också lätt 
att ta till sig denna metod som är färdig och lätt att applicera i sin verksamhet. Min främsta 
kritik mot metoden är dock hur individualiserat lärandet är.  
 
Att sedan reggio emilias förhållningssätt och montessoripedagogiken har haft en 
genomslagskraft i vår samtid har bland annat med friskolornas intåg att göra. Men 
arbetsmetoden är också sådan att vi pedagoger lätt kan applicera den med den kunskap vi 
själva tillförskaffat oss i form av Vygotskij och det sociokulturella perspektivets sätt att se på 
lärande. Bland annat är man en medsökande pedagog och man är som pedagog också 
stöttande i barnens kunskapande. Den roll man får eller tar i barngruppen är tilltalande också 
ur aspekten att man blir en auktoritär pedagog på barnens nivå. 
 
Piaget valde att dela in barn i faser, Montessori talar om barns känsliga perioder och reggio 
emilia har delat in barnen i åldersgrupper. Vid en första anblick kan man säga att det handlar 
helt enkelt om faser och man kan lätt tro att det är samma sak. Men Piaget valde att se barn 
som objekt och delade in faserna inom väldigt fasta åldersramar. Montessori och reggio 
emilia ser barn som subjekt och därför blir deras faser individuella. Montessoris känsliga 
perioder handlar om när man har möjlighet och kraft att lära sig något nytt. När det gäller hur 
Reggio delar in barn i åldersgrupper så handlar det om individer som kan lära varandra 
någonting i samspel. De kan vara i olika åldrar men kunskapsmässigt är de kanske hungriga 
på samma kunskap och kan ungefär samma saker. Men man får inte glömma att på Piazzan på 
en reggio emilia förskola möts alla former av kunskap. De vuxna har också en roll även om 
den kan ses som otydlig vid första anblicken. För en oinvigd kan det nog se ut som att läraren 
enbart observerar utan syfte inom bägge förhållningssätten och det är också där jag tror mig se 
den största skillnaden mellan Reggio och en ”traditionell” förskola. Inom en ”traditionell” 
förskola har en pedagog en undervisande roll. Med undervisande menar jag att pedagogen 
visar och förklarar aktivt hur en sak ska vara eller hur den fungerar. På en Reggio förskola 
observerar pedagogen och hoppar endast in i barnens kunskapande om det handlar om att 
utmana med nya frågor. Inga svar som barnen ger är rätt eller fel. Inom montessoris 
pedagogik observerar man för att dokumentera och reflektera över barns utveckling. Bland 
annat gäller det för pedagogen att veta när den känsliga perioden infaller. 
6. Vidare forskning 
 
Under denna forskningsrapport har jag försökt att se hur likheter och skillnader ser ut genom 
en rad olika syftesfrågor. Det har varit många frågor vilket har gjort att jag inte har haft 
utrymme nog att fördjupa mig nog tillfredsställande inom de aktuella ämnena. Jag hade innan 
arbetets start också förutfattade meningar om de bägge arbetssätten. Detta gjorde att jag 
troligtvis inte varit tillräckligt kritiskt mot reggio emilias förhållningssätt då det var lättare att 
se likheter med detta förhållningssätt och mina egna åsikter.  
 
Vidare forskning hade därför kunnat vara att gå in djupare på en enskild fråga och att den 
forskning som sker är mer objektivt ställd. Som metod för att kunna forska vidare i varje 
enskild fråga hade det varit intressant med observation då detta hade kunnat se hur 
pedagogerna i realiteten agerar. Det finns också vetenskapligt intresse i att forska om hur de 
bägge filosofierna påverkat varandra, och vilka likheter det finns med övriga teorier. Bland 
annat har jag under arbetet med denna studie sett vissa likheter mellan 
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montessoripedagogiken och variationsteorin som Marton utvecklat vid Göteborgs universitet 
och som han föreläst om för oss studenter. Är det bara ytliga likheter eller skulle jag kunna 
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Mitt namn är Viktoria Hermansson och denna enkätundersökning är till den c-uppsats som jag 
arbetar med under min sista termin på lärarutbildningen i Göteborg.  I arbetet jämförs Reggio 
Emilias förhållningssätt med Montessoripedagogiken.  Därutav med syftet att undersöka hur 
pedagoger själva ser på sin pedagogik/förhållningssätt. Jag ber er därför vänligast att fylla i 
denna enkät.  
Frågorna i denna enkät är blandat öppna frågor och frågor av karaktären ja och nej. När ni 
fyller i svaren på ja och nej frågorna sätter ni ett kryss bredvid ert svar. Det finns också 
utrymme för er att skriva under frågorna om ni vill tillägga något. Svaren till de öppna 
frågorna skriver ni helt enkelt under frågan. Allt skrivs direkt i dokumentet på datorn.  
Enkätsvaren är anonyma och inga personuppgifter kommer att publiceras. Maila tillbaka era 
svar senast onsdag 2010-11-17. 




Student på Göteborgs Universitet 
Enkätundersökning Montessori 
 
Först några frågor om dig själv och din bakgrund 
1. Har du utbildning i Montessori pedagogiken?  
 
Ja  Nej 
 
2. Hur många år har du arbetat med förhållningssättet Montessori? 
 
Montessoripedagogiken 
3. Beskriv kort Montessoris helhetssyn på barn. 
 
 

















7. Skall pedagoger vara delaktiga i barns lek? 
 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
8. Anser du att det är rätt att dela upp barnen i grupper utifrån deras ålder? 
 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
9. Stämmer Montessoripedagogiken överens med dina personliga värderingar? 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
10. Är det något ytterligare du vill tillägga? 
 
 























Mitt namn är Viktoria Hermansson och denna enkätundersökning är till den c-uppsats som jag 
arbetar med under min sista termin på lärarutbildningen i Göteborg.  I arbetet jämförs Reggio 
Emilias förhållningssätt med Montessoripedagogiken.  Därutav med syftet att undersöka hur 
pedagoger själva ser på sin pedagogik/förhållningssätt. Jag ber er därför vänligast att fylla i 
denna enkät.  
Frågorna i denna enkät är blandat öppna frågor samt frågor av karaktären ja och nej. När ni 
fyller i svaren på ja och nej frågorna sätter ni ett kryss bredvid ert svar. Det finns också 
utrymme för er att skriva under frågorna om ni vill tillägga något. Svaren till de öppna 
frågorna skriver ni helt enkelt under frågan. Allt skrivs direkt i dokumentet på datorn.  
Enkätsvaren är anonyma och inga personuppgifter kommer att publiceras. Maila tillbaka era 
svar senast onsdag 2010-11-17. 




Student på Göteborgs Universitet 
Enkätundersökning Reggio Emilia 
 
Först några frågor om dig själv och din bakgrund 
1. Har du utbildning i Reggio Emilias förhållningssätt?  
 
Ja   Nej 
 
2. Hur många år har du arbetat med förhållningssättet Reggio Emilia? 
 
Reggio Emilias förhållningssätt 
3. Beskriv kort Reggio Emilias helhetssyn på barn. 
 
 

















7. Skall pedagoger vara delaktiga i barns lek? 
 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
8. Anser du att det är rätt att dela upp barnen i grupper utifrån deras ålder? 
 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
9. Stämmer Reggio Emilias förhållningssätt överens med dina personliga 
värderingar? 
Ja  Nej  Till viss del 
 
 
10. Är det något ytterligare du vill tillägga? 
 
 
Tack för din medverkan! 
Vänligen 
Viktoria Hermansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
